




















































芳草掩重门．（『重』有腔 21，『门』有腔 6，故有主腔甲 216） 
住仙山，欲避秦．（『秦』有腔 56，故有主腔丙 56） 
门前怕有渔郞问．（『问』有腔 653，故有主腔乙 653） 
淸闲此身． 
林泉片云．（『云』有腔 56，故有主腔丙 56） 
琐窗不管春愁闷．（『闷』有腔 216，故有主腔 216） 
免劳心．（『劳』有腔 65，『心』有腔 3，故有主腔 653） 
巫山路远，（『远』有腔 56，故有主腔 56） 








我安然妳受祸．（集成曲谱『祸』腔 5216，并没有王守泰要的 56） 
妳名为孝妇我被傍人骂． 
公死为我． 

















































怪伊底事翻悲哽．（集成曲谱『哽』腔 5356，并没有王守泰要的 216） 
问双星． 














主腔 56，第四句末字出现乙字号主腔 653，第六句末出现丙字号主腔 56，第七
句末字出现甲字号主腔 216，第八句末二字出现乙字号主腔 653，第九句末字





第五个主腔的甲字号 216 就被《密誓》推翻；第七个主腔丙字号 56 被《廊
会》第二只推翻；第八个主腔被三只全部推翻．但光从以上王守泰行诈的手
法，就知道他用的是只拿出一只万无一失，在集成曲谱里大多数谱例都不成立
的少数孤例中的一只，来欺骗世人，要是把集成曲谱里所有谱例全部列出来，
就可以查觉出来这王守泰的所谓主腔说，只是一场没有智商的骗局而已．如果
把所有集成曲谱的【黄莺儿】谱例全部列出，就可以发现真相，及那些有头有
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脸被骗的团团转的所谓曲家学者权威，连求证考实都不会，只会人云亦云，看
到的就当成正确的学问，是不是有愧其所谓曲家学者权威的名号了．如果，再
把声腔格律九宫大成及南词定律里的标准谱例一比较，这【黄莺儿】的所谓八
个主腔，俱俱是假，没有一个成立，王守泰这个谎言欺世的，天地怎会生出这
种对昆曲不忠，而一意昩着良心说假话的人来．（刘有恒） 
  
  
  
  
  
 
